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99-247 December 9, 1999 
For Immediate Release: 
EASTERN HONORS EMPLOYEES FOR YEARS OF SERVICE 
CHARLESTON -- Eastern Illinois University recently honored nearly 300 of its employees 
for their years of service to the institution. 
Eastern's Department of Human Resources annually honors faculty and staff for continuous 
years of service, with recognition every five years. A luncheon is provided, as are pins and/or 
certificates. Those recognized include: 
Thirty-five Years -- Jagdish Nanda and George Sanders. 
Thirty Years-- Carol Helwig, Richard Hummel, Richard Keiter, Peter Leigh, Joseph Martin, 
Wanda Reid and Suzanne Walden. 
Twenty-five Years-- Pamela Atteberry, Patricia Beaulieu, Leonard Cash, Gary Doudna, 
Alma Dulka, Deborah Gerdes, Patricia Hill, Allan Horney, Johnny Lane, Rodney Redfern and 
Robert Swart. 
Twenty Years-- David Bailey, Susan Barnes, John Best, Philip Blair, Donald Braswell, 
Martha Brown, Phoebe Church, Mary Lynn Cobb, Camille Compo, Lois Dickenson, Brenda Farris, 
Julie Garrett, Mary Garrett, Jeanne Goble, Barbara Hilke, Robert Hill, Mary Hubbard, Connie 
Huber, Ted lvarie, Wanda Johnson, John Kilgore, Kipp Kruse, Michele Kusterman, John Marquart, 
Michael Murphy, Terry Perkins, William Reddish, James Riddle, Elizabeth Stoner, Leonard Storm 
and Janet Werden. 
Fifteen Years-- Roger Armstrong, Louis Butler, Forrest Chism, Larry Christison, Michael 
--more--
ADD 1/1/1/1 YEARS OF SERVICE 
Church, Thomas Coffey, Mary Collins, Delbert Cornell, Lori Creek, Phyllis Croisant, David Davis, 
Annette Diehl, John Gardner, Carl Gilbert, Janis Gillis, Pamela Gutowski, Susan Hankenson, 
Sandra Ingram, Mahyar lzadi, Lynda Kayser, Dale Lang, John Looby, Michael Loudon, Lois 
Luallen, Edward Marlow, Kenneth Matzner, Howard Price, David Radavich, Denise Rehm-Mott, 
Gregory Ronsse, Darrell Schmitt, Jacqueline Schutte, George Shoot, Juanetia Shrader, Phyllis 
Stewart, Timothy Taflinger, W.A. Tinsman, Sharon Turner, Brenda Wilson and Anne Zahlan. 
Ten Years-- Olga Abella, Susan Allen, William Allen, Kevin Angell, Mary Ayers, Gary 
Aylesworth, Mary Beals, L.D. Becker, Monty Bennett, Christian Beurskens, Less Boucher, Lisa 
Bowlin, Heribert Breidenbach, Linda Bushart, Michael Carter, Craig Chesner, Margaret Clapp, 
Janice Coons, Archibald Crawford, Dan Crews, Lola Dudley, Sidney Dudley, Adam Due, Bruce 
Duzan, Karala Eastin, Audrey Edwards, Richard Edwards, Michael Elam, Patty Enlow, Karla 
Evans, Suzanna Fairley, Barbara Flick, French Fraker, Sandra Frick, Kimberly Furumo, Norbert 
Furumo, Dale Gatewood, Frank Goldacker, Dixie Gough, Harold Green, Lora Green, Alan Haga, 
Patrick Hall, John Hatfill, Patricia Henderson, Joan Henn, Teresa Henne, JoEIIen Hickenbottom, 
Robert Hillman, Mary Hogg, Christy Hooser, David Howrey, Zoraida Irizarry, Susan Johnson, 
Newton Key, Sharon Kibler, Susan Kile, Lynn Kimbrough, Judy Lang, Phil Lang, Terry Lankow, 
Stephen Laribee, Roger Luft, Carol Lundgren, Terry Lundgren, Peggy Manley, Timothy Mason, Jill 
Mathenia, Patricia McCallister, Janet McCammon, Malia McGee, Candace Miller, Timothy Mills, 
Pamela Newby, Donna Nichols, Michael Nickell, Janet Patterson, Charles Pederson, Barbara 
Poole, Joyce Postlewait, Charles Ramsey, Terry Ramsey, Gary Reed, Paula Reveal, Linda 
Reynolds, John Romack, Joyce Schumacher, James Sloat, Clara Smith, James Smith, Hazel 
Sorensen, Duangrudi Suksang, Judith Sunderman, John W. Taylor, Virginia Trigg, Billy Waddell, 
Michael Watts, Charlene Whitling, Jerry Wilson, Beverly Wright, Winnifred Young and Chester 
Zurawski. 
Five Years-- Woodrow Bagwell, Patti Bailey, Kenneth Baker, Max Balch, Stephen Ballard, 
Robert Bankert, Deborah Barker, Terry Barnhart, Cynthia Bayes, Randall Beebe, Reed Benedict, 
Ronan Bernas, Sandra Black, Jonathan Blitz, Sally Bock, Mark Borzi, Diane Boyd, James Bruehler, 
Rosemary Buck, Greg Buell, Lynn Calvert, Pamela Collins, Robert Collins, Bev Cruse, Charles 
Delman, Kathy Denton, Marilyn DeRuiter, Pamela Diel, Michael Doerr, Jeannie Doty, Carol Dudley, 
Amy Edwards, Karen Eisenhour, Cynthia Fearday, Robert Fischer, George Floyd, Gary Fritz, 
Gregory Galperin, Bradley Green, Mary Greenlaw, David Griffin, Julie Griffin, David Hall, Ronald 
--more--
ADD 2/2/2/2 YEARS OF SERVICE 
Hays, Vi Herman, David Hilligoss, Jonathan Hunt, Les Hyder, Bonnie Irwin, Joy Kammerling, 
Dorothea Kilgore, Roberta Kingery, Catherine Kirby, Robert Krieger, Jeffrey Laursen, Marcia 
Lawhead, Young Sook Lee, Joseph Legg, Gloria Leitschuh, Tammy Leonard, Kevin Linker, Karen 
Luedke, Joseph Manfredo, Melinda Meehling, Kit Morice, Johnny Morton, Pamela Muchmore, Carla 
Nelson, Thomas Nelson, Petra Norton, Godson Obia, Henry Owen, Patricia Poulter, J. Joy Rainey, 
Diane Ramsey, Steve Rich, Marty Robinson, James Roush, James Schmitz, Richard Seitz, Xiaoke 
Susan Shao, Stephen Shrake, Kenneth Sims, Lauren Smith, Sue Smyser, Cindy Starwalt, Nackil 
Sung, Kimberly Sweeney, Lisa Taylor, Paul Thennes, Blanche Titus, Kelly Todd, Joseph Trigg, 
Gary Tucker, Brenda Vail, Carl Vaught, Jerie Weasmer, Andrew White, James Williams, Cindy 
Yoder, Bailey Young, Wei Zhang and Philip Zimmer. 
--30--
